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乾燥前後の水分含量
{fi 乾燥方法 |乾燥前水分|間後水分 l
日照乾燥 22% .5 12@み.0 
江島神カ
火.力乾燥 " 12.9 
日照乾燥 20.5 11.7 
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貞 坊 三
火力乾燥 " 12.5 
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第二表貯蔵IJ、~の水分含量.千粒重及び容積重
〆「
轄 I~富|晶 種時ま|持品I~切1\0管長j1l:JI I作品
含水分量 江 川吋
13.4 14.3 14.9 15.2 
火力乾燥 12.3 13.5 14.3 14.8 15.3 
俵
貞坊主l吋 15.4 (%) 火力乾燥 12.0 13.8 14.8 15.4 1M 
千 |吋 31.67 I 32.51 沼.08 お.1
粒 rrm神力 火力乾燥 31.78 I 32.Zl I 32.日 32.84 32お
重 俵
|日照醐醐1MlE困(g) 貞坊主 火力乾燥 勾.13 I 23.78 I 24.05 24.09 I 24.13 
68.2 
一 火力乾燥 氾3 70.9 70.2 67.8 俵
m 7.0 77.0 74.6 
火力乾燥 78.6 76.8 76.4 74.3 
重 73.7 72.1 問.4
z 27
江鳥紳カ
火力乾燥 同.3 73.4 72.8‘ 73.5 73.1 
機
80.2 同.9 内.6 加.2 I 
貞坊主
火力車E録 内.9 79.7 79.6 79.7 79.6 
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貯蔵 品湾民世尼崎長 1¥0切 |?Z諮問容器
江酬カ|日照乾燥|
'‘ 鴨 情 " 田.5 51.3 11.3 。
火力乾燥 90.5 44.3 8.3 。
俵
貞坊主 l日照乾燥| 98.0 86.5 40.8 。
火力乾燥 98.8 81.5 40.3 。
江脚力!日照乾燥|
93.8 91.0 90.3 89.0 
火力乾燥 93.5 ω.5 釦.8 62.3 
継 …1日一l98.0 98.0 99.0 98.8 火力乾燥 99.3 98.0 98.3 99.3 
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貯離小~の製粉結果
品種 調時査期 塁霊|読ヲ蜘歩合|ES書提 量鰍怪|鰍毘 粘度
貯蔵前 -1吋 的F.47 Al 3294 .笥 1% 1.52 1.98 火力乾燥 70.0 A2 31.92 11.64 1.93 
江
71-8 A 31.28 11.31 1.92 
火力乾燥 71.3 A 31.40 11.22 1.93 
島 一年後
日開乾燥 71.1 A 担ペロ 1.98 織 火力乾燥 71.3 A 32お 11.60 1.95 
斡
俵 1日照乾燥 | 70.4 1.由
火カ乾燥 70.1 B2 I 28.16 10.泊 1.93 
カ 二年後 一一
日照乾燥 69.9 A1 32.14 1.93 
縫
火力乾燥 回.9 A2 32.24 11.日 1.91 I 
抱.0 A1 1.96 
貯蔵前
火力事E燥 72.0 A2 36.04 I 12.42 1.94 
貞
'73.0 A lMln 1.90 火力乾燥 72.5 A 35.04 I 11.叩 1.92 
一年後
坊 機
日開乾燥 冗.8 A 36.92 12.40 1.93 
火力乾燥 η.5 A 36.52 12.44 1.91 
日開乾燥 71.3 11.34 1.鉛
俵
主
火力乾燥 71.3 B2 お.42 11.38 1.94 
二年後
71.4 1.93 
火力乾燥 71.1 1.94 
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製麺及び製麺嫡結果
哨!器[認可sf度l鰍 麺 鐙警句12rzi守護32食味
蔵前貯 -1日間 lA1 A1 A1 
火力乾燥 A2 1邸 A 4即 A2 A2 
江
一 俵
日照乾燥 ‘A A A 
火力乾燥 A 1.65 I A A B B 
鳥
吋 A rlA l A A A 後継火力乾燥  I 1・671  A B β 
肩申 ニ吋 B1I 1臼 lA1 456.3 B 
俵火力乾燥 B21 1・60I A2 444.0 B 02 1 B2 
カ
日照乾燥 A1 I 1.臼 A1 A 
後継火力乾燥 A2 1・641 A2 495.0 A A2 I A2 
吋 A1 1 1伺~ I 火力乾燥 A2 I 1.64 I A A1 A2 1 A1 
貞
一俵吋 ~. I 刊~ 1 A A A 火力乾燥 A'  1.57 I A 559 A A A I 
年一一
坊
日照乾燥 A 1.62 A A A 
後 織 火力乾燥 A 1.併 A A A 
二 日照吋 B1161ぺ B B1 
俵火力乾燥 B21 1・62I A2 回5・0 B B2 B1 一|A211且 |μ 026.5 A 後継 火力乾燥 A11 1.64 1 A1 532.5 A A2 I A1 
、・:I I 
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